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* Arctotheca
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Arctotheca J.c. Wendl., Bot. Beob. 41, 1798.
Tipo: A. repens J.C. Wendl., loc. cit.
Etimología: del griego arktos (αρχτος), 
'oso', y theke (θηκη), 'recipiente', 'cápsula', 
aludiendo a los aquenios lanosos.
Hierbas anuales o perennes, estoloní-
feras, a veces rizomatosas. Raíces axono-
morfas breves, y fibrosas. Tallos rastreros, 
decumbentes o erectos. Hojas basales ro-
suladas y caulinares, alternas, pecioladas, 
mayormente de contorno obovado, denta-
das, pinnatífidas o pinnatisectas, a menudo 
liradas o runcinadas, haz esparcidamente 
glanduloso-pubescente, envés albotomen-
toso, lanoso. Capítulos radiados, axilares, 
solitarios, largamente pedunculados. Invo-
lucro hemisférico o acampanado, filarios 
pluriseriados, desiguales, los más externos 
ovados, breves, mucronados, los más internos 
gradualmente mayores, oblongos, obtusos. 
Receptáculo plano o apenas convexo, des-
nudo, alveolado, glabro. Flores marginales 
neutras, liguladas, 3-dentadas, amarillas o 
azuladas; flores del disco bisexuales, tubu-
losas, 4-5-dentadas, amarillas, castañas o 
purpúreas. Anteras obtusas o apenas sagita-
das en la base. Estilos dilatados en el ápice, 
ramas lineares breves. Aquenios obovoides 
o prismáticos, con arrugas transversales, lano-
sos. Papus persistente de 7-8 ó más escamas, 
en 1 serie, escariosas. x = 9.
Género con 4-5 especies, de Sudáfrica y 
Mozambique; una muy difundida en culti-
vo y maleza en diferentes países (Norlindh, 
1977; Funk et al., 2004; McKenzie et al., 
2006; McKenzie Mahoney, 2006; Karis, 
2007; Karis et al., 2009).
* Arctotheca calendula
(l.) leVynS, J. S. African Bot. 8 (4): 284, 
1942.
Arctotis calendula L., Sp. Pl. 2: 922, 1753.
Etimología: alude al género Calendula.
Iconografía: caBrera, 1941: fig. 100; me-
dina, 2006: fig. 3. 
Arctotis calendulacea l., Syst. Nat. (ed. 12) 
578, 1766; Cryptostemma calendulaceum 
(L.) r. Br., Hort. Kew. (ed. 2) 5: 141, 1813; 
C. calendula (L.) druce, Rep. Bot. Soc. 
Exch. Club Brit. Isles 3: 416, 1914. 
 
Nombres vulgares. Es: gazania amarilla, 
hierba del Cabo, margarita africana, marga-
rita de El Cabo. Po: erva-gorda, venidium. 
Fr: pissenlit du Cap. In: African marigold, 
Cape dandelion, Capeweed, plain treasure-
flower. Al: Kaplöwenzahn.
Hierbas de 10-30 cm alt., con estolones 
vigorosos, radicantes en los nudos Tallos 
rastreros o decumbentes, estriados. Hojas 
liradas a runcinadas de (2-) 4-30 cm long. 
× (1-) 2-7 cm lat., segmentos oblongos, 
enteros o dentados, el terminal deltoide. 
Capítulos de 4-7 cm diám., pedúnculos 
lanuginosos de 15-20 cm long. Involucro 
hemisférico de 1-2 cm diám.; filarios en 
4-5 series, los exteriores reflejos, lanosos, 
los interiores adpresos, glabros, margen 
hialino. Flores marginales 11-25, de 10-25 
mm long. × 2-4 mm lat., amarillas, ver-
dosas o purpúreas por fuera, laxamente 
glanduloso-pubescentes; flores del disco 
numerosas, de 3-4,3 mm long. amarillas o 
purpúreas, negruzcas hacia el ápice. Aque-
nios obovoides, planos, de 2-3 mm long. 
× 1-1,2 mm lat., castaño oscuros, lanosos. 
Papus ca. 0,5 mm long. 2n = 18. 
Especie endémica de Sudáfrica, natura-
lizada y maleza en Europa, Palestina, Japón, 
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, 
Chile y la Argentina. Crece en terrenos per-
turbados, suelos arenosos, dunas costeras, 
pasturas y campos de cultivo (Levyns, 1942; 
Pastor, 1983; Ariza Espinar & Delucchi, 
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1998; Medina, 2006; Randall, 2007, 2012; 
Bacchetta et al., 2009; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense fue hallada sólo 
en Avellaneda, provincia de Buenos Aires 
(Cabrera, 1941, 1963, Ariza Espinar & De-
lucchi, 1998; Cabrera et al., 2000). Florece 
en primavera y a principios del verano. 
Usos. Se cultiva como ornamental, se 
reproduce por semillas y estolones. Pre-
senta distintos cultivares. Es muy invasiva, 
se expande mediante sus estolones, es re-
sistente a los herbicidas y presenta una tasa 
de crecimiento elevada (McIvor & Smith, 
1973; Powles et al., 1989; Wood, 1994; 
Marchante et al., 2009). Se ha indicado co-
mo tóxica para el ganado en Nueva Zelanda 
(Ariza Espinar & Delucchi, 1998).
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. Avellaneda: 
Isla Maciel, 1-X-1919, L. R. Parodi 2854 (BAA); 
12-X-1929, A. L. Cabrera 952 (LP).
Fig. 00. Arctotheca calendula: a, parte su-
perior de la planta; b, capítulo sin flores margina-
les; c, flor marginal; d, flor del disco; e, aquenio; 
f, anteras; g, àpice del estilo (Cabrera, 1941).
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Fig. 35. Arctotheca calendula. A. Capítulo en vista lateral, mostrando el involucro y el pedúncu-
lo. B. Capítulos vistos desde arriba. C-D. Aspecto de las plantas con hojas y capítulos.
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